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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada peserta 
didik kelas 5 SDN 2 Cingkrong Purwodadi Grobogan melalui penerapan metode 
Jigsaw.Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, wawancara 
dan dokumentasi. Validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi. Teknik 
analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika kelas V dalam pembelajaran. Indikator pemahaman konsep 
antara lain: serius mempelajari  materi, ketepatan menjawab pertanyaan dan aktif 
bertanya. Pada setiap tindakan pemahaman siswa selalu mengalami peningkatan, 
begitu juga dengan hasil belajar siswa. Apabila pemahaman siswa meningkat 
maka akan berpengaruh pada hasil belajar. Pada siklus I, pemahaman dan hasil 
belajar siswa belum mencapai hasil yang diharapkan, maka dilanjutkan pada 
siklus II. Pada siklus II, pemahaman dan hasil belajar siswa sudah mencapai hasil 
yang diharapkan yaitu 85 % dari jumlah siswa telah mencapai KKM 63.  
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Jigsaw untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika bangun datar kelas v semester II di SDN 2 
Cingkrong Purwodadi Grobogan. 
 

























Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba sesuatu yang 
tidak mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik  
dari yang mungkin anda capai. 
(Mario Teguh) 
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